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1. INLEIDING 
Van 29 juni tot 2 juli werd door schrijvers een kort'Bezoek gebracht 
aan Noord-Frankrijk om enkele indrukken op te doen omtrent de daar aan 
de gang zijnde ontwikkelingen op het gebied van in hoofdzaak, de ver-
edeling, teelt en verwerking van conservendoperwten. 
De tijdsperiode van het bezoek was te vroeg om veel te zien op het ge-
bied van stamslabonen. 
Aanleiding tot onderhavig bezoek was in eerste instantie de overweging 
dat Frankrijk een zeer grote en expansieve producent is van doperwten-
en slabonencoiB erven. In tweede instantie bestond de gelegenheid om in 
te gaan op ~e^ en uitnodiging van het "Centre d'Etude Technique Agricole" 
(CE.T.A.) te St.Just-en-Chaussée om een tegenbezoek te brengen. 
In 1964 was deze CE.T.A. namelijk enkele dagen onze gast in Wageningen 
eii W.Noord-Brabant. 
Ter verduidelijking zij medegedeeld dat een CE.T.A. enigermate te be-
schouwen is als een bedrijfsstudiegroep. 
De eerste C.E.T.A. werd in Itykk opgericht door de grote akkerbouwer 
B.Poullain te Le-Quene-les-Yvelines (S. et 0.). 
De C.E.T.A. bestaat meestal uit een kleine groep vooruitstrevende boeren 
die veelvuldig bijeenkomen: die te Saint-Just-en-Chaussêe bv. eens in 
do l^f dagen. r . 
Er is meestal een landbouw -ingenieur als "consulent" aan toegevoegd, 
door de "Chambres d'Agriculture" = een algemenere organisatie van boeren. 
De leden van de C.E.T.A. dragen ongeveer f 3»- per ha af voor de finan-
ciering van de verschillende activiteiten die,naar het ons toeschijnt, 
hoofdzakelijk in het technische vlak iiggen. De bedrijfseconomische 
zaken worden vooral behartigd door de "Centres de Gestion" die evenals 
de C.E.T.A.'s in principe door de boeren zelf worden geleid. 
De overheid heeft de vorming van de C.E.T.A.'s sterk gestimuleerd 
(subsidies), omdat ze worden beschouwd als de centra van technische 
vooruitgang in de Franse landbouw. 
Vermeldenswaard is nog dat één der leden van de bezochte CE.T.A. voor-
zitter was van de federatie van de C.E.T.A.'s. 
Uiteraard was het niet mogelijk om tijdens enkele dagen ook maar bij be-
nadering een afgerond beeld van de teelt en verwerking in Noord-Frankrijk 
te verkrijgen. 
Wel is getracht om uit beschikbare Franse literatuur-bronnen, vooral 
statistisch,, wat meer gegevens te verzamelen.-
Wij willen deze korte inleiding niet besluiten zonder de bijzondere 
gastvrijheid te memoreren die óns tijdens de verschillende bezoeken ten 
deel viel. 
I • 
200 
x 1.000 ton 
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2. Frankrijk als producent van conservenpeulvruchten in ' de E.E.G. 
Frankrijk is veruit de grootste producent van doperwten en slabonen-
conserven in de E.E.G. De laatste jaren heeft ook nog een vrij 
sterke verdere uitbreiding plaatsgevonden. Alleen in 1965 werd de 
produktie ingekrompen, zoals dat in vrijwel alle Westeuropese landen 
gebeurde, als gevolg van de door overproduktie ontstane afzetmoei-
lijkheden. Onderstaande grafieken geven een duidelijk beeld van de 
ontwikkeling van de produktie van erwten- en bonenconserven in de 
verschillende E.E.G.-landen. 
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Ondervolgend enkele produktie-cijfers van de jaren 1963, 1964 en 1965 
in 1.000.000 
I963 
199 
123 
24 
16 
31 
1 
17 
1L blikken 
1964 
212 
151 
25 
11 
33 
1 
19 
(afgerond) 
1965 
185 
110 v 
22 
13 
26 
0,5 
23 
doperwten 
sperciebonen ("mange tout") 
haricots verts 
flageolets *) . . . 
macédoines 
"processed peas" 
witte bonen 
Opmerkelijk is dat pas in 1965 de produktie werd beperkt. 
Het streefdoel voor de doperwten-produktie in 1966 is l80.000.000 1L 
*) volgens oen Duitse bron zou in 1965 de contractprijs -van doze 
"groen" te doppen boontjes 70 et per kg bedragen hebben bij een ha-
opbrengst van ongeveer 2500 kg/ha. 
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blikken, waarmede men ongeveer het niveau "van 1965 wil handhaven. 
De met erwten en bonen beteelde oppervlakten bedroegen in Frankrijk 
de laatste jaren: 
oppervlakte doperwten en slabonen in Frankrijk (in ha) 
doperwten (ha) slabonen (ha) _ 
21.000 
I8.6OO 
l8.^ f00 
I9.9OO 
i960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
29.500 
35.^00 
35.800 
^1.800 
-
30.100 
(In een later hoofdstuk zal nog nader worden ingegaan op de ver-
schillende belangrijke teeltgebieden in Frankrijk en de verdeling van 
de arealen over de verschillende teeltgebieden). 
De Franse produktie van groenteconserven werd tot nu toe in hoofd-
zaak op de binnenlandse markt afgezet. In de periode 1962-196^ liep 
de export vrij sterk terug. 
Onderstaande tabel geeft hiervan een duidelijke illustratie. 
export van groenteconserven uit Frankrijk (x 1000 ha) 
1962 1963 196^ 
doperwten 20.000 
slabonen,*) 10.000 
asperges 900 
tomaten 9.900 
andere'groenten 7*900 
12.000 
5.9OO 
700 
6.9OO 
5.5OO 
8.000 
4-.200 
600 
5.3OO 
5.8OO 
'*) incl. "haricots verts" 
In dit verband is het nuttig nog enkele cijfers te geven over de 
omvang van de import van peulvruchtenconserven in West-Duitsland en 
in welke mate de overige E.E.G.-landen hun produktie op deze markt 
afzetten. 
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import van slabonen en doperwten in blik en glas in W.Duitsl.- naar landen 
van herkomst. 
doperwtenconserven in gl/blik slabonenconserven in bl/glas 
x 1000 kg ; x 1000 kg ' 
I962 I963 1964 ; 1962 1963 1964 
Totale import 
j W.Duitsland 
j 
jwaarvan uit; 
iFrankrijk 
jBelgië 
Nederland 
'42.000 34.100 23.200 ; 28.6OO 30.000 ; 23.500 
;13500(32); 7500(22) ; 3900(17} 9000(31} 4500(15) 2300(10); 
;22500(54) 20400(60) ! l4400(62) 54oo(l9)i 4l00(l4); 4900(17)' 
; 3000(7) ! 3400(10) i 4300(19) 4500(15)! 2900(10): 6000(26)' 
(...): in % van de totale import 
De totale in W.Duitsland geïmporteerde hoeveelheden zijn in deze periode 
teruggelopen. Frankrijk heeft echter ook relatief een teruggang van de 
export naar W.Duitsland ondervonden, terwijl Nederland zowel absoluut 
als relatief de export naar de Bondsrepubliek heeft kunnen uitbreiden. 
Aangezien de besahouwde periode lang niet normaal was, lijkt het ons 
niet verstandig aan deze cijfers veel waarde qua trend toe te kennen. 
De oorzaken van deze incidenteel minder gunstige exportpositie van de 
Franse groenteconserven zijn waarschijnlijk velerlei. Zoals elders in 
dit verslag nog nader zal worden toegelicht mag men er vanuit gaan 
dat, zeker in de "nieuwe" produktiegebieden in de noordelijke departe-
menten, een grondstoffen-produktie mogelijk is die qua kostprijs voor 
de industrie zeker vergelijkbaar zal zijn met die in onze omgeving 
(en vermoedelijk nog wel iets lager zal liggen). De moeilijkheden bij 
de Franse conservenindustrie zouden echter vooral hun oorzaa-k vinden 
in de zeer grote versnippering van de verwerkende bedrijven in een 
zeer groot aantal middelgrote en kleine bedrijven v/elke door onvol-
doende grote produktie-eenheden niet in staat zijn tegen concurrerende 
prijzen te produceren. 
Frankrijk telde in 1964 niet minder dan +_ 600 groenteconservenbe-
drijven. Deze hadden een totaal-omzet van ca. 800 milj.NF. Hierbij 
zijn een zeer groot aantal kleine en middelgrote bedrijven. Een omzet 
van ca. 10 milj.NF. wordt thans v/el gezien als een minimum-eis voor 
een economisch gezonde produktie-omvang welke op de EEG-markt voldoen-
de concurrentie-kracht heeft. Slechts ca. 20 bedrijven zouden thans 
hieraan voldoen. 
Behalve dat deze vele kleine bedrijven naar verhouding duur poduceren 
is men voorts meestal niet in staat de voor de ontwikkeling van het 
bedrijf noodzakelijke investeringen te doen. Verder kan maar weinig 
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aandacht aan research worden besteed en is men niet in staat een 
goed afzetapparaat op te bouwen, laat staan dat aan marktonderzoek 
kan v/orden gedaan. 
Mede onder druk van de overheid tracht men thans doelbewust tot een 
concentratie in de groenteverwerking te komen. Dit proces voltrekt 
zich tot op heden echter nog maar vrij langzaam. De vestiging van het 
Amerikaanse concern "Libby's" in Zuid-Frankrijk (Vauvert), welke 
volgens de plannen in 1972 ca. 100.000 ton groenten zal verwerken, 
is in zekere zin hiertoe nog een extra stimulans geweest. Hierdoor 
is de Franse conservenindustrie nog eens geconfronteerd met de drin-
gende noodzaak om de eigen industrie een gezondere basis te ver-
schaffen wil zij straks niet het onderspit delven tegen de grote 
buitenlandse ondernemingen die zich thans daar vestigen. 
Zo zou ook de "California Packing" (USA) een grote vestiging in 
Frankrijk overwegen. De Engelse firma Gross and Blackwell (Findus-
Nestlé) bouwt in Avignon een grote tomatenconservenfabriek. Ook het -p» 
Unileverconcern heeft reeds aanzienlijke belangen "in de Franse con- ( 
servenindustrie. '. • 
Overigens zijn de laatste jaren reeds enige belangrijke concentra-
ties tot stand gekomen: 
1« "France Uni-Conserves" waarin 15 coöperatieve fabrieken zijn 
samengegaan. 
2. "Union Production-Vente" v/elke 6 fabrieken van groente- en vis-
conserven omvat. 
3. "Union des Conserveries Cooperatives du Nord et Pas-de-Calais 
(5 bedrijven in N.Frankrijk) 
4. "Union des Conserveries du Roussilon" - omvat 6 fabrieken in 
. Z.W.Frankrijk. 
Het is interessant om kennis te nemen van de verwachtingen welke men 
in Frankrijk zelf heeft van de verdere ontwikkeling van de produktie 
van groenteconserven, en in het bijzonder van de conservenpeulvruch-
ten, in de periode tot 1970. 
De verwachting is uiteraard een duidelijke verdere voortzetting van de 
toename bij de produktie en het verbruik van groenteconserven. 
In het "Ve-plan" is voor 1970 een ongeveer kQP/o grotere produktie van 
groenteconserven geraamd, nl. van 500 milj. 1L-blikken in 1965 tot 
ca. 700 milj. 1L-blikken in 1970. 
Voor doperwten voorziet men voor deze periode een toename van het 
- .10 - .. 
binnenlands verbruik van ca. 5% per jaar tot ca. 230.000 ton in 1970. 
Bij bonen ("mange-tout") wordt enn nog iets sterkere toename ver-
wacht, nl. van ca. 7% per jaar tot ongeveer 150.000 ton in 1970. 
Voor de "overige groenten" wordt de binnenlandse konsumptie in 1970 
op +_ 25O.OOO. ton geraamd' (toename +_ 9% per jaar). Ook bij het ge-
bruik van kant-en-klaar maaltijden voorziet men een snelle ontwikke-
ling, nl. een toename van ca. 9% per jaar tot,_+ 120.000 ton in 1970. 
Enkele uitgangspunten voor deze raming zijn geweest: 
1. de totale bevolkingstoename; de volgende cijfers geven een beeld 
van huidige en verwachte omvang van de Franse bevolking. 
I95O h2 milj. inwoners 
i960 46 milj. inwoners 
I97O 51 milj. inwoners 
2. de verdere verstedelijking van de bevolking; in 1900 woonde 
k0% van de totale bevolking in de steden. In 1950 en I960 was dit 
resp. 50 en.60%. In I985 verwacht men dat dit 75% zal zijn. 
3. verdere toename van de welvaart en de invloed hiervan op het 
levenspatroon en de voedingsgewoonten. 
De voedingsgewoonten ondergaan wijzigingen onder invloed van de 
toenemende welvaart. Het gebruik van groentenconserven bedraagt 
in Frankrijk thans ca. 9 kg per hoofd van de bevolking per jaar. 
Men verwacht dat het niveau van de V.S. (15 à l8 kg) 'in de periode 
van 1975-1980 zal worden bereikt. Voor 1970 verwacht men + 12 kg per 
'"hoofd. 
Ook bij het gebruik van kant-en-klaar maaltijden voorziet men een 
aanzienlijke toename. In de periode I96Ö-I965 verdubbelde het ver-
bruik reeds, nl. van 0,75 kg in i960 tot 1,5 kg in 'I965. Een verdere 
toename tot +_ 2 kg per hoofd per jaar in 1970 wordt zeker mogelijk 
geacht. 
Uit het bovenstaande blijkt dat men de te verwachten produktie-
uitbreiding hoofdzakelijk baseert op de toenemende vraag van het eigen 
land. De export-mogelijkheden van de groenteconserven v/orden voor de 
periode 1965-1970 gefixeerd op ongeveer 10% van de produktie. 
De conservendöperwtenteelt in Frankrijk is oorspronkelijk vooral in 
Bretagne tôt ontwikkeling gekomen - ook de bonenteelt voor de indus-
trie is sterk in dit gebied geconcentreerd. 
Na de oorlog, ' toen de produktie zich ging uitbreiden is Noord-
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Frankrijk in toenemende mate een belangrijk produktiegebied geworden. 
De gebiedsgewijze verdeling van,de produktie van doperwten en sper-
ciebonen gaf in 1964 het volgende beeld te zien: 
in % van de totale Franse produktie 
gebieden 1) doperwten sperciebonen 
Bretagne + Pays de la 
Loire 
Picardie .+ Haute Normandie 
Nord 
tezamen 
geheel Frankrijk 
'3-1... : 
42 
15 
58 
100 
. 68 
10 
18 
96 
100 
Zoals reeds werd opgemerkt is vooral de laatste jaren de teelt in de 
noordelijke departementen sterk tot ontwikkeling gekomen - veel 
nieuwe industrieën vestigden zich hier. In deze gebieden vindt men 
zeer goede gronden en vrijveel grote bedrijven waar een succesvolle 
en rationeel uitgevoerde teelt mogelijk is. In dit verband is het 
interessant enige gegevens te vermelden omtrent de gemiddelde per 
bedrijf met doperwten geteelde oppervlakten in enkele departementen. 
Duidelijk blijkt daaruit dat de verschillende noordelijke departe-
menten daarbij zeer gunstig afsteken bij bv. het "oude" gebied in 
Finistère en Morbihan. 
gemiddelde oppervlakte doperwten per teler in enkele 
departementen 1963 
departement aantal totale oppervlakte 
telers oppervl.(ha) per bedrijf (ha) 
Aisne 
Oise 
Somme 
Seine et Marne 
138 
273 
293 
45 
4492 
2171 
1386 
1938 
2937 
4357 
3057 
1150 
8713 
1788 
2025 
3392 
21,3 
16,0 
10,4 
25,6 
Finistère 
Morbihan 
Nord 
Pas de Calais 
1,9 
0,8 
1,5 
1,8 
1) Bretagne omvat de departementen: Finistère, Morbihan, Côtes de Nord 
Pays de la Loire omvat de depart.: Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, 
Mayenne, Sarthe en Vendée 
Picardie omvat de depart.: Oise, Somme en Aisne 
Haute Normandie omvat de depart«. Eure en Seine Martinie 
Nord omvat de departementen: Nord en Pas de Calais. 
Een van de belangrijkste redenen dat de betekenis van de teelt van 
conservenpeulvruchten in Bretagne naar verhouding afneemt is wel de 
minder gunstige bedrijfsstructuur waardoor een rationele produktie 
in grote eenheden niet mogelijk is. Daardoor heeft ook de teelt in 
de noordelijke departementen (o.a. Oise, Aisne, Somme) een grote 
kans gekregen. 
Op de studiereis werd iets gezien van de erwtenteelt in Pas de Calais 
(omgeving Vaulx4£raucou:tt) en meer nog van de teelt in het departement 
Oise (omgeving St.Just en Chaussée). In het navolgende zal nog iets 
meer gezegd worden over de teelt in deze Noordfranse gebieden. 
In aansluiting op wat hiervoor werd opgemerkt ten aanzien van het 
verschil in bedrijfsstructuur tussen Bretagne en verschillende andere 
van de No-ordfranse-departementen kunnen-hierover nog de volgende ge-
gevens een duidelijker beeld verschaffen. 
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VOORNAAMSTE PRODUKT IEGEBIEDEN VAM GOHSERVEHDOPERWTEIÏ EN 
STAMSLABONEN IN NOORTJ-FRANKRIJK ... 
Régions Nord = Nord 
Pas de Calais 
Somme 
Oise 
Aisne 
Régions, Parisienne = Seine et Oise 
Seine et Marne 
Marne 
- i6 -
3. Enkele-indrukken tijdens de verschillende bezoeken opgedaan 
3.1. Bezoek aan het. •Veredelingsb^edrijJ^ van. André Blonde au te_Bersée 
(Nord) 
Blondeau kweekte tot na de tweede wereldoorlog in hoofdzaak iarwe. 
Zijn ras Bersée v/as "'tijdens de oorlog in Engeland blijkbaar een zeer 
belangrijk ras. Ha de oorlog werd de heer H.Pfeuffer, van Duitse 
origine, aangetrokken die er met grote kunde en energie al spoedig 
in slaagde.enige zeer goede doperwtenrassen te creëren. 
Ook in Nederland is bekend geworden Supcovert. Andere rassen die in 
meerdere of mindere mate in de praktijk ingang vonden zijn: Prim-
. covert, Norcovert, Starcovert en Anik. Te noemen zijn ook: Clamart 
Trois Gousses, Flandrexquis en Saveurfine, maar dit zijn selecties 
uit oude Franse rassen. 
Starcovert is een zeer fors groeiend laat ras dat bijzonder geschikt 
zou zijn voor late zaai. 
Norcovert is een ras dat opvalt door een fijnere doperwt dan Sup-
covert. Aangezien de kwantitatieve resultaten zouden tegenvallen 
heeft het geen furore gemaakt. 
Aangezien ook in Frankrijk het streven sterk gericht is op fijne 
doperwten, heeft ook Blondeau in dit opzicht niet stilgezeten. 
In dit opzicht is allereerst te noemen het late ras Anik. Dit zeer 
stevige sterk uitstoelende fijnbladige ras draagt de peulen zeer 
hoog en lijkt zeer oogstzeker te zijn. 
In het PAW-onderzoek werd Anik qua konsumptie-eigenschappen niet al 
te best gewaardeerd, maar wij kunnen ons voorstellen dat dit 
à 1'êtuvêe, die in Frankrijk zeer veel wordt gemaakt (+_ 65%)j geen 
rol speelt. Ter verduidelijking zij medegedeeld dat bij het produkt 
"à 1'êtuvêe'1 een saus als opgiet wordt gebruikt, In deze saus zit-
ten ingrediënten als: sla, ui , etc. Verderop zal hierop nader wor-
den ingegaan. 
Pas klaar zijn enkele zeer fijne rassen, waarbij ook een kreukerwt. 
De élite-vermeerderingen maakten een goede indruk,.- vooral qua fijn-
bladigheid en stevigheid. Twee van deze rassen zouden kwekersrechten 
hebben verkregen. 
Men doet ook iets aan de landbouwerwtenveredeling. Reeds in het 
verkeer gebracht is Vercass, wat vertaald feitelijk betekent groene 
erwt voor de splitterij. Dit ras met vrij lang stro zou geschikt 
zijn voor lichte grond. Met grote belangstelling hebben wij kennis 
genomen van een speciaal proefveld waarop jaar in jaar uit een reeks 
Vermeerder ing van eennieuw 
fijnzadig r a s bij Blondeau. 
Links de heren Pfeuffer en 
Blondeau. 
Groot perceel (ca. 25 ha) met 
de late rassen Happy End en 
Starcovert inde omgeving van 
Vaulx-Vraucourt 
Proefveld op het veredelingsbedrijf van Blondeau; 
rechts een vatbaar, links een resis tent r a s (zie 
blz. 16). Veredelingsmateriaal bij Blondeau wordt 
aan rogge als steunplant geteeld 
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doperwtenrassen en -stammen werden uitgezaaid. 
Gestreefd wordt naar-een minimale grondbewerking teneinde de struc-
tuur zo slecht mogelijk te doen zijn. Het gewas wordt in het af-
rijpingsstadium ondergeploegd, in de hoop dat daardoor zoveel moge-
lijk de ontwikkeling van op erwt parasitaire schimmels wordt bevor-
derd. 
I965 was het zesde jaar dat erwten waren geteeld. Er traden ernstige 
wortelrot-achtige verschijnselen op waarbij duidelijk bepaalde 
nummers minder of zelfs weinig aangetast bleken te zijn. 
De heer Pfeuffer verschafte ons rsderhand zijn beoordelingscijfers 
waaruit wij onderstaande overnemen: 
cijfers voor resistentie-
1 = resistent; 3 - zeer vatbaar 
Ras 196k 1965 
Eondo k h 
Pauli 5 3 
Vercass 2 1 
Onyx 5 5 
Annonay - 3 
Chemin Long Lâtif 5 k 
Serpette cent pour un k ~5-K 
Espoir de Gembloux - 1_ 
Primcovert 3 5 
Supcovert 2 3 
Starcovert 1 1 
Starnain 1 1 
Anik 2-3 2 
nieuw ras v.Bl. 1 1 
nieuw ras v.Bl. 1 1-2 
Pfeuffer heeft de indruk dat de géniteurs Zeiners Grüne Bastard en 
Brunsviga waarschijnlijk resistentie opleveren. In 1966 zullen deze 
rassen echter nog mee getest dienen te v/orden om na te gaan of ze 
zelf resistentie vertonen. 
Ook zullen in 1966'een reeks Nederlandse rassen op dit proefveld 
worden uitgezaaid. Voorts hopen wij dat Dr.Jac. van der Spek (IPO) 
gelegenheid zal vinden om te onderzoeken met welke aantasting wij 
hier te maken hebben.' Het ware vooral van belang vast te stellen 
• -, 18 -
in hoeverre, er overeenkomst zou kunnen zijn met de wortelrot-
verschijnselen met name in Groningen. 
Daarnaast zal uiteraard ook dienen te worden nagegaan in .hoeverre 
aaltjes een rol zouden kunnen spelen. 
Opgemerkt zij dat op de zandleerngrond te Bersee tot nu toe blijk-
baar ongestraft iedere 3 jaar erwten kunnen worden geteeld. Blondeau 
heeft namelijk op sommige percelen reeds sedert 20 jaar op deze 
wijze gewerkt. 
Gezien de teelt van Blondeau-rassen in Frankrijk kan dit bedrijf 
gerekend worden tot één der belangrijkste doperwtenkwekers van 
Frankrijk. Door de introductie van haar rassen bij de verschillende 
fabrieken te doen vergezeld gaan van uitgebreide teelt-adviezen 
heeft Blondeau ons inziens in belangrijke mate bijgedragen tot de 
succesvolle vestiging en uitbreiding van de doperwtenteelt in Noord-
Frankrijk. 
3.2. Bezoek_aan_een_çoo£eratieve_groenteçonservenfabriek_te_Vaulx2Yi;äTi^, 
S.S.ÜEE-lEäS-ae-SäiäiSA 20_km_ten
-
ZiOi_van_Arras2 
Sedert 1923 is dit een suikerbieten-verwerkend bedrijf: alcohol en 
gist. Later is men ook lucerne gaan drogen. 
In i960 werd gestart met groenteconserven. Deze coöperatie omvat 
ca. 250 boeren op zeer goede gronden. De bedrijfsgrootte varieert 
van 15 tot 250 ha; het gemiddelde bedraagt ongeveer kO ha. 
In i960 was het areaal conservendoperwten: 130 ha en dat var* stam-
slabonen: 30. In 1965 waren deze arealen resp. 350 en *+0 ha. 
Geteelde doperwtenrassen: Onyx, Primcovert, Annonay, Firstcovert, 
Supcovert, Norcovert, Happy End, Clamart trois gousses en Starcovert, 
Opmerkelijk was de zeer grote belangstelling die men hier had voor\ 
het Nederlandse ras Onyx. Blijkbaar is dit' ras hier goed op zijn 
plaats. 
De st.amslabonen worden deels als hoofdgewas geteeld, deels als tweede 
gewas na vroege doperwten. Blijkbaar door het zeer weinig voorkomen 
van luizen teelt men hier een uitstekend tweede gewas van Dubbele 
z.dr. een ras dat men vanwege de uitstekende smaak toch wel graag 
verwerkte. Aangezien de machinale pluk van dit ras minder goede 
resultaten geeft wordt uitgezien naar andere rassen. 
De telers ontvangen 0.22 Fr per kg = l6«3 et per kg. 
De plukkosten bedragen o.25 Fr = I8.5 et per kg (dit is 0.20 Fr 
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zuiver plukloon en. 0.0-5--Fr. toezicht- en transportkosten). 
De bonen kosten de fabriek derhalve bijna 35 et per kg. 
De zaaibonen zijn voor rekening van de teler. Bij.machinale pluk 
ontvangt de teler eveneens 16.J per kg. Men rekent dat de machinale 
plukkosten incl. loon ongeveer 10.7 et per kg bedragen. Een andere 
conservenfabriek betaalt voor de sortering , v 8 mm: 0.40 fr/kg, 
8-11 mm: 0.l8 fr/kg en >11 mm: 0.10 fr/kg. Gemiddeld komt dat neer 
op 0.21 fr/kg = +_ 16 ct/kg. 
Deze fabriek stelde het recept beschikbaar van de opgiet voor de 
"pois à 1'êtuvée". 
Voor 1000 liter is nodig: 
100 kg suiker 
20 kg zout 
200 gram peper H e t m e r k v a n d e z e fabriek: 
3 cc bonenkruid-extract "Val-Frayü. 
50 kg uien 
H-5 kg sla 
200 gram peterselie 
200 gram thym 
8-10 laurierblaadjes 
Op het bedrijf van één der leden werd een doperwtenrassenproefveld 
aangetroffen van de Unilec (Union Nationale Interprofessionnelle 
des légumes de conserve) (bijlage 2). 
De rassen waren: Petit Breton, Oberon, Onyx, Tezierprime, Clauselan, 
Annonay, Annovert, Profusion, Tezieregal en Gloire de Quimper. 
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3.3« Bezoek _aan _d_e_SL'^ .'--rjL'-J-JL $J£-J?JcJj*Ji^^^ S-J-JiS)-
.Van 30 juni t/m 2•juli'werd onderde deskundige leiding van 
ir.B.Troistorff een reeks bezoeken gebracht aan enkele bedrijven 
van leden van de C.E.T.A., alsmede aan een conservenfabriek en de 
coöperatie te Ie Plessis - Belleville. 
Deze C.E.T.A. omvat +_ 6000 ha, dit is gemiddeld 200-220 ha per be-
drijf. • » • 
3.3.1. Landbouwbedrijf Mr.Grégoire 
Grootte: +_ 300 ha. waarvan -^0 ha grasland 
gewassen: k0 ha doperwten' 
15 ha stamslabonen • 
70 ha suikerbieten 
135 ha granen. 
Doperwtenrassen o.a.: Alaska, Clausélan, Annonay, Chemin Long hâtif, 
Chemin Long Tardif en Anik. 
De doperwten stonden er zeer goed bij. Opmerkelijk was het gezonde 
gewas. Blijkbaar komt de knopmade hier (nog?) niet voor. Ook worm-
stekigheid zou weinig last veroorzaken. Deze situatie is begrijpe-
lijk uit het feit dat de erwtenteelt hier pas na de oorlog is inge-
voerd. 
Ook in de grond lijken nog weinig voor erwt gevaarlijke schimmels 
voor te komen. Dit bleek ons op een plek in een perceel die door 
holle ligging had geleden onder wateroverlast. Het gewas was wat 
gelig van kleur maar de wortel was wit en gezond. 
Evenals elders in dit gebied werd bij de doperwtenteelt gestreefd 
2 
naar het verkrijgen van een plantgetal van 100 per m . Gezien de 
soms forse gewassen lijkt ons dit criterium voor bepaalde rassen 
te hoog gesteld. 
De doperwten en slabonen worden verwerkt in een aan de familie 
Grégoire behorende groenteconservenfabriek. Het totale areaal dop-
erwten zou 300 ha bedragen; hiervoor stonden 8 viners opgesteld. 
Opbrengst gemiddeld k% ton doperwten per haï 
3.3.2. Een kort bezoek werd gebracht aan een bedrijf waarvan de eige-
naar de gangmaker is geweest voor het invoeren van ammoniak-bemesting 
door injectie. Er lagen proeven in suikerbieten en in granen. De 
beste resultaten werden verkregen bij toediening in het voorjaar. 
Gezien de verschillende opslag-tanks op en in de omgeving van het 
bedrijf wordt deze methode aanvaard. 
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3.3.3. Bezoek aan de coöperatie Ie Plessis -• Belleville 
Deze coöperatie omvat o.a. een groenteconservenfabriek waarin 500 à 
600 ha doperwten worden verwerkti 
Opmerkelijk was de zorgvuldige opzet van in standhouding en zaaizaad-
vermeerdering van: bv. doperwtenrässen van Blondeau: plantselectie 
-—~> lijntje -—> veldje, enz. 
Geteelde rassen onder meer: CTausêlan, Oberon, Petit Breton, Sup-
covert en Annonay. 
CTausêlan is een nieuw vroeg, kort, geelzadig rasje van Clause dat 
op kleine schaal in de praktijk in teelt is gekomen. Zou niet fijn 
genoeg zijn. 
Oberon is ook een nieuw zeer vroeg, kort, groenzadig ras van Clause. 
Bij onderzoek in ons land bleek dit ras qua opbrengst en oogstzeker-
heid een verbetering van Gloire de Quimper; de grovere sortering 
leek ons echter een onoverkomenlijk bezwaar. 
De verschillende percelen maakten een voortreffelijke indruk. 
3«3.^. Bezoek aan het landbouwbedrijf van de heer Bernard te Moyen-
ville. 
Op dit +_ 200 ha grote bedrijf werden de navolgende gewassen geteeld: 
50 ha konsumptie-aardappelen 
kO ha suikerbieten 
60 ha tarwe 
30 ha conservenerwten 
10 ha stamslabonen. 
De aardappelteelt neemt op dit bedrijf een zeer belangrijke plaats 
in, hetgeen te begrijpen valt uit het feit dat de boer de zoon is van 
de bekende pootaardappel-teler Jean Bernard te Gomicoura (Pas de 
Calais). 
De Bintjes stonden op 75 cm; gemiddelde opbrengst: 30 ton per ha. 
Aanwezig was de Amac-rooier. Eigen opslagschuur met koeling gebouwd; 
verkoop in eigen' hand. Deel van de vóór de winter ruimende oogst 
werd tegen de opslagschuur onder open dak opgeslagen. 
De doperwtenrässen op dit bedrijf: Clausélan, Supcovert, Clauserva, 
Oreste en Clamart Trois'Gousses. 
Het maaien werd uitgevoerd met de aanwezige Claas Matador combine: 
werkbreedte 3 meter. In feite is dit dus zwadmaaien. Het laden werd 
uitgevoerd met een Mengele opraapwagen. Tijdens ons bezoek werden 
lichte zwaden van het ras Clausélan met grote snelheid geladen en 
naar twee dorsers gebracht op 1 à 2 km afstand. Het uitgedorsen loof 
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werd weer teruggebracht naar het perceel voor groenbemesting. 
De.Hengele kon de twee viners goed bijhouden. De gemiddelde op-
brengst op dit bedrijf: 3 T ton doperwten per ha. 
Vermeldenswaard is nog dat men het gemaaide gewas l à 2 dagex- op 
thet veld liet liggen alvorens te dorsen. 
De stamslabonen werden voornamelijk als tweede gewas na doperwteu 
verbouwd. 
De heer Bernard deelde mede dat hierdoor de doperwtenteelt finan-
cieel aantrekkelijk v/as. 
Het geteelde ras zou overwegend Prélude zijn. De oogst wordt uitge-
voerd met een Ploeger-plukker; men zou esn capaciteit behalen van 
ca. 8.0 are per dag. 
3«3.5. Eveneens te Moyenville werd een bezoek gebracht aan een parti-
culier conservenbedrijf faerk "Aronde"). Door dit bedrijf worden 
jaarlijks ca. 800 ha erwten verwerkt. Aan de fabriek.werden alleen 
gedorste erwten ontvangen. Het dorsen vond plaats op de bedrijven 
of in centraal in het teeltgebied opgestelde dorsstations. 
Zeer veel aandacht werd geschonken aan de kwaliteit van het produkt. 
Bij de doperwten werden vier maatsorteringen onderscheiden terwijl 
binnen iedere sortering nog weer onderscheid werd gemaakt in drie 
kwaliteits-klassen. In totaal had men dus-twaalf kwaliteitsgraderin-
gen. Men was van mening dat hij die de kwaliteitsnaam heeft do 
toekomst heeft. 
.Een deel van de erwten werd ingevroren om in het najaar verwerkt te 
. worden in de Macédoine des légumes. 
3.3«6« Ter afronding van de bezichtiging van het gebied werden nog 
korte bezoeken gebracht aan de ''Cavparn" een coöperatief aardappel--
^orteringsbedrijf, alsmede aan Ets.Semences Belloy waar een winter-
tarwerassen-proef,yeld werd bezichtigd. Hier werd gesproken niet 
Mr.Courtin en Dr.W.Feekes die op zijn Europese rondreis toevallig 
daar aanwezig, was. 
De indruk werd verkregen dat Capelle Desprez minder aangetast v;a.s 
door de oogvlekkenziekte, die dit jaar, evenals elders in W.Europa, 
in Noord-Frankrijk veel voorkwam. 
3.3.7. De visie van ir.B.Troistorff, ingenieur van de C.E.T.A. van 
Saint-Just-en-Chaussêe op de teelt van doperwten en stamslabonen oz> 
de akkerbouwbedrijven van de leden. 
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ASPEKTEN VAN DE TEELT VAN DOPERWTEN EN STAMSLABONEN . 
In "Bulletin des C.E.T.A." van rnaart 1966 werd het zeer interessante 
artikel "Les légumes'de plein champ et Ie C.E.T.A. de Saint-Just-en-
Chaussêe" par ir.B.Troistorff aangetroffen. 
Wij meenden goed te doen daaruit een excerpt te maken en het hier 
te laten volgen omdat het een goed beeld geeft van de betekenis die 
men aan deze gewassen toekent, van enige teelt-technische aspekten 
en het bijzonder van de stand van zaken met betrekking tot de me-
chanisatie. 
.De situatie 
Men verwacht een vermindering van het suikerbieten-areaal van +_ 30%. 
Daarom..heeft men behoefte aan een goede voorvrucht voor tarwe en 
voorts aan,gewassen die ook bedrijfseconomisch gezien de suikerbiet 
vervangen. Want men heeft te maken met "intensieve" bedrijven dus 
met hoge investeringen. Men dient dus te streven naar gewassen die 
een hoge bruto-opbrengst geven. In dit opzicht is men. over de se-
dert kort in teelt genomen mais niet zo enthousiast, temeer omdat 
dit./gewas weer aparte specifieke investeringen vraagt. 
Men stelt daarbij dat men in .dit gebied wel ongeveer aan de noorde-
lijke grens van de korrelmais zit. 
In dit verband wordt gewezen op het feit dat de teelt van doperwten 
en sperciebonen zijn beperkingen heeft als zijnde contractteelt en 
in omvang afhankelijk van de afzet-mogelijkheden. 
Worden de contractprijzen van doperwten landelijk vastgesteld, de 
prijs van stamslabonen wordt ieder jaar na langdurige, onderhande-
lingen en laat door iedere fabriek met zijn telers overeengekomen. 
De telers van deze C.E.T.A. contracterai met 5 conservenfabrieken. 
Troistorff stelt dat het Franse doperwtenareaal in 1966 nagenoeg 
gelijk blijft aan dat van 1965, terwijl een geringe uitbreiding 
wordt gegeven aan de teelt van stamslabonen. 
De doperwten en stamslabonen zijn inderdaad zeer goede voorvruchten 
voor tarwe. In de jaren 1965, 1964 en 196$ gaf de tarwe na deze voor-
vruchten een 200 - 500 kg hogere opbrengst dan na bieten. 
Redenen: 
- men kan tussen 10 en 20 october zaaien 
- de grond is vruchtbaarder dan na bieten 
- na de doperwtenoogst kan men een goede stoppelbewerking toepassen, 
hetgeen speciaal voor de bestrijding van kweek van groot belang is. 
-hetzelfde geldt, in mindere mate overigens, voor de grondbewerking 
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vóór de zaai van de bonen. 
Een belangrijk aspekt is de mogelijkheid, in het bijzonder voor 
bedrijven met beregening, om na de doperwten de stamslabonen als 
tweede gewas te telen. 
Daarnaast wordt gewezen op de mogelijkheid om na doperwten een goede 
groenbemester te telen. 
Bedrijfseconomisch belangrijk is dat de oogst van doperwten un,in 
mindere mate van bonen,valt in een periode waarin men gemakkelijk 
zit met de beschikbare tractie en arbeid. 
'vb.esc_hikbaarheid van , . . . 
Er wordt op gewezen dat devhahdärbeid öp deze xntensieve bedrijven 
toch wel minder wordt. 
Zo wordt het al heel moeilijk om van een trekker-chauffeur gedaan te 
krijgen dat hij doperwten met een vork opsteekt of op de vracht 
spreidt wat bij het machinaal laden toch nog wel eens noodzakelijk is. 
De situatie dat men de losse arbeiders die zorgen voor het opeen zet-
ten van bieten aanhoudt tot na de doperwtenoogst is zich thans ook 
aan het wijzigen. 
Voor de handpluk van bonen wordt het steeds moeilijker om personeel 
te vinden. Dit komt ook omdat door de scherpe contractprijs er wei-
nig ruimte voor plukloon overblijft. In 1964 was die ruimte nog 
+_ 20 ct/kg, in 19^5 slechts ruim 13 ct/kg. 
Troistorff stelt dat het duidelijk is dat een en ander snel leidt 
naar sterke mechanisatie o 
Teelt- en oogst-aspekten van de doperwten 
Tussenruimte tussen de erwtengewassen in de vruchtopvolging; 
Geadviseerd wordt om een interval van 6 of 7 jaar aan te houden. 
Er werd enig onderzoek verricht, hetgeen ons inziens weinig om het 
lijf had. 
Voorvrucht : 
Al lang heeft men kunnen vaststellen dat de erwt het goed doet op 
oude kracht b.v. na bieten bemest met stalmest. 
Troistcrff stelt de mate van omzetting van de organische stof in dit 
opzicht zeer belangrijk is: zeer goede resultaten op goed omgezette 
stalmest; slechte op slec'it verteerd stro. 
Troistorff wijst erop dat stikstof ondergeploegd tarwestro beter 
doet "verteren", voorts dat deze vertering op bedrijven die reeds 
jaren stro onderploegen beter is dan op bedrijven waar men er pas mee 
begonnen is. De conclusie is dat indien men niet verzekerd is van een 
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goede vertering van het stro men er op een perceel, waar het volgend 
jaar erwten komen, beter vanaf kan zien. 
Oop:st: 
In de laatste k jaren heeft zich in de doperwten-oogst een ware 
omwenteling voltrokken. Momenteel gaat het als volgt: 
Het maaien geschiedt meer en meer met de maaidorser die daarvoor 
tijdelijk is omgebouwd. Er wordt een breedte van 3«60 m meegenomen 
en één man doet het werk. Geen extra investering. 
Het laden geschiedt meer en meer met de zelfladende wagens. Alhoewel 
er nogal eens wat storingen optraden omdat deze wagens niet gebouwd 
zijn voor dit doel, is na twee jaren de balans positief! 
Eên man laadt en voedt één viner in een rayon van I T à 2 km, voorop-
gesteld dat de weg in goede staat verkeert. 
Het opladen bij de dorser geschiedt automatisch waarbij de hoop voor 
de viner. los is zodat het invorken in de viner gemakkelijk gaat. 
Dit invorken met de hand wordt meer en meer bezwaarlijk; een begin 
is gemaakt met het installeren van automatische voedingsinstallaties 
van het merk Hamachek-Jarrel, gefabriceerd door Mather en Platt; 
„deze installaties v/orden op hun beurt gevoed door een kraan op een 
trekker. 
Aldus bereikt men dat voor de enkele jaren geleden nog toegepaste 
methode die 8 man vroeg, thans een organisatie is gerealiseerd die 
slechts 3 à 't man vraagt. ......;.„.:.„... 
De oogst middels opraapdorsers (I.M.C. en Mather en-Platt) wordt ge-
zien als de toekomst: de eerste ervaringen in Frankrijk zouden goed 
zijn. : 
Tenslotte •.wo.r.dt gewezen, op de waarde van het uitgedorsen loof. De 
zwaddorsers laten dit op het land achter: een voordeel voor de vee-
loze bedrijven, een nadeel voor de bedrijven met vee. 
Teelt, rassenkeuze en oogst van stamslabonen 
De teelt van stamslabonen op de akkerbouwbedrijven werd pas mogelijk 
toen de machinale pluk kon worden gerealiseerd. Deze mechanisatie 
biedt een aantal aspekten die hier zullen worden besproken. 
Bodem 
De boon vraagt een vruchtbare grond in 't bijzonder ook t.a.v. vocht-
houdendheid. Voor de machinale pluk dient de oppervlakte vrij van 
stenen te zijn. 
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Rassen 
Prelude wordt minder geschikt geacht voor de machinale pluk omdat 
de stengels onder het gewicht van de peulen tenslotte gaan liggen. 
Processor zou niet gelijkmatig genoeg peul zetten. 
Onkruidbestrijding 
Veel onderzoek is verricht. l/Vat de chemische onkruidbestrijding 
betreft heeft men goede resultaten verkregen met monolinuron (Aresin) 
als bodemherbicide, en Ivosit (Fr.namen: Aretit en Phenotan) na-
opkomst. 
Het gaat nu in de richting dat niet meer geschoffeld wordt f dit 
heeft als voordelen: geen wortelbeschadiging, geen aanaarding van 
de rijen waardoor grond bij de machinale pluk meekomt en eventueel 
optredende plekken vlekkenziekte worden niet verder verspreid. 
Oogst 
In 3 campagnes is gebleken dat met éénrijige plukkers (2 man) in 
13 uur 1 ha kan worden geplukt. 
De plukkosten per kg bij machinale pluk worden gerekend op +_ 11 et 
per kg; dit bedrag werd in een bepaald geval afgeleid van de ver-
huur van de machine aan de teler voor +_ f 22,- per uur. Deze verhuur 
gaat verdwijnen nu de telers zelf plukkers aanschaffen. Men rekent 
met een campagne-prestatie per plulkar van 20 ha. 
Conclusie 
Ir.Troistorff concludeert dat de mechanisatie met name in de oogst 
zich zodanig heeft ontwikkeld dat doperwten een plaats kunnen blij-
ven innemen op de akkerbouwbedrijven terwijl de stamslaboon kon wor-
den opgenomen. Deze gewassen zijn goede voorvruchten voor tarwe en 
geven een voldoend hoge bruto-produktie. 
Het lossen door de Men-
gele-opraapwagen voor 
de viner. Derde van 
links ir . Troistorff (van 
de CETA). Vierde van 
links de heer Bernard. ~*4*-
Het lossen van aange-
voerde losse erwten bij 
de conservenfabriek te 
Moyenville 
Matrot- lader die voor het laden van conser-
venerwten wordt gebruikt Mengele-opraapwagen op het bedrijf van Bernard te Moyenville 
üt^ftï'X^s".-*! > v - fM^&^ê&£3^ 
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ENKELE. ALGEMENE-CQNCLÜ&IES.... 
1. De produktie van conservenerwten en slabonen is in N.Frankrijk 
de laatste jaren belangrijk uitgebreid. De afzet van de Franse 
erwten en bonenconserven was tot nu toe in de eerste plaats ge-
richt op de binnenlandse markt. Men tracht echter in toenemende 
mate op de buitenlandse markt af te zetten, 
2. De sterke versnippering van de conservenindustrie is een minder 
gunstige faGtor. Mede door overheidsbemoeiing tracht men hierin 
thans verbetering in aan te brengen. Verschillende concentraties 
hebben reeds plaatsgevonden. 
3. Voor de komende•jaren wordt een verdere uitbreiding van de 
produktie van groenteconserven verwacht, nl. tot +_ 700 miljoen 
literblikken (1965: +. 500 milj. literblikken). 
4. In de verschillende Noordfranse departementen zijn de produktie-
omstandigheden voor conservenerwten en slabonen zeer gunstig. 
Zeer goede gronden, weinig last van ziekten en plagen, grote per-
celen op grote bedrijven waar een zeer rationele produktie moge-
lijk is. Op deze bedrijven zijn ook de omstandigheden gunstig 
voor het zwaddorsen van de conservenerwten. Dit heeft hier en 
daar reeds een aanvang genomen. 
5. Door de inkrimping van het suikerbieten-areaal heeft men sterk 
de behoefte aan andere gewassen. 
De erwten zijn hier een zeer goede voorvrucht voor tarwe geble-
ken en het gewas geeft naar de mening van de landbouwers een 
voldoend hoge bruto-produktie. 
6. Door te oogsten met maaidorsers als zwadmaaier en zelfladende 
wagens wordt op_grote bedrijven die zelf dorsen bij de doperwten-
, oogst een zeer hoge arbeidsproduktiviteit bereikt. 
7. Als uitvloeisel van de wet van 5 augustus i960 die de aanpassing 
van de landbouwproduktie aan de afzetmogelijkheden regelt, wordt 
in Frankrijk jaarlijks de conservendoperwtenproduktie en ver-
werking gecontigenteerd. 
Telers en fabrikanten stellen jaarlijks een overeenkomst op om-
trent de hoeveelheid en de prijs, terwijl de contractvoorwaarden 
in detail worden geregeld. Een en ander geschiedt onder supervi-
sie van de Minister van Landbouw. Deze organisatie vertoont over-
eenkomst met onze Produktschappen. 
Bijlage 1 _
 2 8 _ 
DE COHTRACTPRODÏÏKTIE VAN DOPERWTENCONSERVEN IN FRANKRIJK 
In 1963 zonden wij aan de Nederlandse groenteconservenindustrie 
een Nederlandse vertaling van de Franse tekst van de 1963-
overeenkomst omtrent produktie-omvang, contractvoorwaarden en 
prijsregeling van doperwtenconserven. 
Wij meenden goed te doen dit stuk als bijlage van dit verslag op 
te nemen, omdat het een praktische uitwerking is van de plannen 
in Frankrijk en blijkbaar ook in de E.E,G. om de agrarische pro-
duktie beter af te stemmen op de vraag. 
Vooraf een zeer korte beschouwing over de Franse landbouwpolitiek 
ontleend aan een inleiding die Mr. H.E.R.A. Frank, onze landbouw-
attachê in Parijs, hield voor de 196^-studiedagen van de rijksland-
bouwconsulenten. 
Voorheen voerde Frankrijk een pcotectionistische landbouwpolitiek, 
met als gevolg dat de landbouw als het ware was ingeslapen. 
Na.de oorlog is de Franse landbouw herontdekt; in de ^Oer jaren is 
de betekenis van de Franse landbouw erkend en is een begin gemaakt 
met een actieve landbouwpolitiek, waarin Pisani een grote rol heeft 
gespeeld. 
Gesteld werd dat er straks teveel zou worden geproduceerd en dat 
er onnodige produkten worden voortgebracht. 
In I960 kwam een landbouwwet waarin onder meer de aanpassing van 
de produktie aan de vraag wordt geregeld. 
Pisani stelde voorts dat de Franse landbouw 7 jaar tijd kreeg om 
de landbouw te moderniseren. Dan zou immers in de E.E.G. vrij ver-
keer van landbouwprodukten gerealiseerd zijn. 
Voorts stelt men dat de Franse landbouw voorbeschikt is in het 
kader van de E.E.G. de grote leverancier te worden'van landbouw-
produkten. Men ging een agressief-dynamische landbouwpolitiek 
•voeren . In overeenstemming met de wensen van de jonge boeren werd 
een structuur-beleid opgezet en een markt- en prijsbeleid. 
Het structuur-beleid is onder meer gericht op vergroting van de 
kleine bedrijven. 
De streefnormen zijn in de verschillende gebieden anders gesteld 
onder meer in afhankelijkheid van de vruchtbaarheid van de grond 
en het bedrijfst ype. 
Het marktbeleid streeft naar het versterken van de positie van de 
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boeren t.a.v. de afzet. In dit kader worden de "Groupements des 
Producteurs" (Producenten-groeperingen) gezien. 
Hierin past ook de overeenkomst tussen boeren en industrie over 
produktie-omvang en prijs, welke onder supervisie staan van de 
Minister van landbouw. 
Ondervolgend dan de vertaling; hierbij dient de opmerking te worden 
gemaakt dat seder 1963 wijzigingen zijn aangebracht die ons niet 
alle bekend zijn. Uiteraard gaat het vooral om de algemene opzet. 
"Contractvoorwaarden en prijsregeling van conservendoperwten in 
Frankrijk 
In overleg tussen de Nationale Federatie van Groentetelers ("Fêdé-
ration Nationale des Producteurs de Légumes") en de Nationale Fede-
ratie van Syndicaten van Conservenfabrikanten van Agrarische Produk-
ten ("Fédération Nationale des Syndicats de Conserveurs de Produits 
Agricoles") werd de hiernavolgende overeenkomst gesloten voor oogst-
jaar 1963t 
Deze overeenkomst vloeit voort uit de wet van 5 augustus i960 die re-
gelingen voor aanpassing van de landbouwproduktie aan de afzetpositie 
bevat. Vandaar dat vooral ook de hoeveelheid wordt geregeld. 
Algemene voorwaarden 
Art. 1; In dit artikel wordt de produktie en afname van conserven-
erwten geregeld, zowel voor rond- als gekreuktzadige rassen. 
De kwaliteitseisen zijn: goede, gezonde en voor de handel geschikte 
doperwten, zoals vastgesteld in de tekst van het erkende nationale 
contract. In principe geldt de overeenkomst voor meerdere jaren. 
Art. 2: Vóór 15 november deelt iedere onderneming aan de Landelijke 
vereniging voor de groenteconservenindustrie te Parijs ("Union Na-
tionale Interprofessionnelle des Légumes de Conserve". (U.N.I.L.E.C.) 
zijn produktieplan mede, dat gebaseerd is op contractteelt. In aan-
sluiting hierop wordt vóór 1 december een nationaal produktieplan 
opgesteld en worden de voorwaarden voor de uitwerking hiervan voor 
iedere fabriek afzonderlijk vastgelegd. De vaststelling van het na-
tionale plan wordt gebaseerd op de resultaten van de vorige campagne, 
op de behoefte aan een zekere reserve-voorraad, op de te verwachten 
gecontracteerde hoeveelheid en op de afzetmogelijkheden. 
Art.3: Vóór 15 december wordt een arbitrage-commissie benoemd. Het 
voorzitterschap wordt bekleed door esn vertegenwoordiger van het 
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Ministerie van Landbouw. Leden zijn een vertegenwoordiger van de 
telers, een vertegenwoordiger van de particuliere industrie en een 
vertegenwoordiger van de coo'p.industrie. 
Beslist wordt in hoeverre en cndor welke voorwaarden het geplande 
produktie-programma kan worden gerealiseerd. 
In geval de opbrengst in een bepaald gebied door bijzondere weers-
omstandigheden ver onder het normale is gebleven, kunnen de betreffen-
de fabrieken bij wijze van uitzondering bij de planning van de ko-
mende produktie van het normaal geldende schema afwijken. 
Art. k: Ten behoeve van de financiering van deze marktordening wordt 
voor iedere campagne een bedrag bepaald dat geheven v/ordt bij de pro-
ducenten en bij de verwerkers. Bovendien kan een heffing bij de fa-
brikant gelegd worden op het quantum geproduceerde conserven dat uit-
gaat boven toegestane produktie. . , 
Art. 3: Vóór 15 maart van het betreffende jaar dient iedere fabrikant 
zich middels afgesloten teelt-contracten verzekerd te hebben van zijn 
geplande en toegestane produktie. Deze contracten kunnen voor meerde-
re jaren gelden.. 
De fabrikant moet de gecontracteerde hoeveelheid verwerken alsmede 
een hoeveelheid die een bepaald percentage van deze hoeveelheid over-
schrijdt. Dit percentage wordt jaarlijks vóór ±5 december vastgesteld 
en geldt voor de daaraanvolgende campagne. 
De coöperatieve conservenfabrieken zijn ontslagen van de verplichting 
om volgens de officiële contractvoorwaarden te contracteren. Men 
heeft de omschrijving van de leveringsplicht van de leden in overeen-
stemming gebracht met de tekst van de officiële contractvoorwaarden. 
Landbouwers die zelf hun produkten conserveren zijn uitgesloten van 
de verplichting om te contracteren. Voorts kan de minister dispensa-
tie van contracten verlenen voor gebieden waar de teelt al jarenlang 
zonder contracten plaatsvindt. Dit geldt ook voor aankoop op de 
markten. 
In alle gevallen waarin de fabrikant buiten contracten grondstof be-
trekt, dient hij. aan te kunnen tonen dat hij aan de teler minstens 
de voor de campagne vastgestelde gemiddelde minimumprijs heeft betaalc 
Art. 6: De getekende contracten moeten in drie of vier exemplaren 
verstrekt worden aan: Overheidsinstelling - (Directie van de Agrari-
sche dienst) - conservenfabrikant - teler of teierscombinatie -
eventueel aan de commissionair of degene die door inzameling en ge-
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reedmaken aan de levering van de grondstof meewerkt. 
ledere fabrikant zendt vóór 15 april aan de Departementsdirectie van 
de Agrarische dienst in zijn gebied een door partijen getekend exem-
plaar van ieder contract. \oor het geval er sprake is van een groeps-
contract moet een namenlijst van de contracterende telers v/orden 
overlegd waarop ook de hoeveelheid te leveren erwten per teler staat 
aangegeven. Voor de coöperatieve fabrieken geldt dit op soortgelijke 
wijze. Telers die in eigen beheer doperwtenconserven maken kunnen 
volstaan met aan de Directie van de Agrarische dienst mede te delen 
welke hoeveelheden zij willen verwerken. 
Art. 7- Regelt de oprichting van verenigingen van telers die, even-
tueel via een commissionair, aan een fabriek leveren. 
Art. 8: De vertegenwoordigers van de telersverenigingen kunnen met 
de fabriek onderwerpen zoals het afsluiten van de contracten, zaai-
zaad, zaaidatum, controle, betaling enz. bespreken. 
Beide partijen kunnen één of meerdere deskundigen aanstellen voor 
controle van zaken die uit het contract voortvloeien. De betaling 
van deze functionarissen vindt op 50/50 basis plaats. 
Voor het geval de conservenfabriek alleen zaken doet met de telers-
vereniging en dus niet met individuele telers een contract afsluit 
geven de leden van deze vereniging hun verplichtingen en rechten 
in handen van deze telersvereniging. 
Art. 9' Ieder jaar wordt bij de vaststelling van het landelijke 
produktieplan in overeenstemming met art. 2 een minimumprijs voor 
gedorste en geschoonde erwten franco fabriek vastgesteld; deze prijs 
geldt voor het totale quantum te leveren doperwten. 
De minimumprijs staat los van vergoedingen voor dorsen en transport. 
De minimumprijs wordt vastgesteld op basis van drie zeefsorteringen: 
Erwten kleiner dan 8 mm 
" "
 i!
 8.4 mm en groter dan 8 mm 
Erwten groter dan 8.k mm. 
Wanneer in twee sorteringen wordt afgerekend: 
Erwten kleiner dan 8 mm 
Erwten groter dan 8 mm. 
De prijsstaffel op basis van zeefsortering berust 'op-de volgende 
theoretische verhouding: 
Erwten kleiner dan 8 mm 
" "
 !l
 8A mm 
Erwten groter dan 8„4 mm 
23$ 
19% 
58% 
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Opmerking: Alle sorteringen gelden voor het verse produkt. 
Wanneer geen speciale regeling is getroffen worden betalingen op de 
volgende tijdstippen gedaan: 
een derde eind apgunty? 
" .
 !l
 " oktober 
"
 ,r
 " november. 
Art. 10: Regelt de betaling van de doperwten die meer geproduceerd 
en geleverd zijn dan vastgelegd in het contract; een en ander in 
overeenstemming met art. 5« 
Art. 11: Regelt het op de markt brengen van die conserven die uit de 
in art. 10 aangeduide hoeveelheden zijn gefabriceerd. Jaarlijks 
wordt dit geregeld met in achtname van het landelijke produktie-doel, 
Art. 12: Wanneer ten tijde van de vernieuwing van het contract nog d< 
gehele of gedeeltelijke voorraad van de conserven onverkocht is, dan 
kan de fabrikant verlangen dat de hoeveelheid te contracteren dop-
erwten. verminderd wordt met de hoeveelheid die. in de vorige cam-
pagne teveel werd geleverd. 
Art. 13: De fabrikanten die doperwten verwerken die niet op contract 
zijn geteeld, zijn verplicht een hogere heffing te betalen, tenzij 
deze doperwten te rangschikken zijn onder uitzonderingsgevallen in-
zake art. 3 en 5. 
Art, l^ f: Er kan per fabriek een geschillen-commissie worden inge-
steld. Deze commissie bestaat dan uit: 
vertegenwoordiger van de Directie v.d.Agrarische dienst in het 
betreffende departement 
vertegenwoordiger van de telers of de teler zelf 
vertegenwoordiger van de conservenfabrikant 
vertegenwoordiger van de Union Nat.Interprof.des Légumes de 
Conserve 
een expert die door de partijen wordt aangezocht. 
Deze commissie tracht bij geschil tot een vergelijk te komen. Wordt 
geen overeenstemming bereikt, dan treedt de in art. 3 genoemde arbi-
trage-commissie in actie. Als hier geen oplossing wordt gevonden 
dan beslist de Minister van Landbouw. 
Art. 13: Schrijft voor dat voor het vaststellen van de bijdragen en 
heffingen bescheiden over de fabricage en opslag ter beschikking 
moeten v/orden gesteld. 
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Art. 16: De opbrengst uit heffingen en bijdragen worden na aftrek van 
kosten vo or controle gebruikt voor financiering van activiteiten 
ter verbetering van de produktie en een bevordering van het gebruik 
van erwtenconserven in binnen- <=" buitenland. 
Bepalingen voor de doperwtencampagne 1963 
Art, 17: Voor de campagne 1963 is de landelijke produktie gesteld 
op 3>^8 millioen kisten van 50 kg erwten (rond + kreuk). Dit betekent 
een hoeveelheid van ongeveer 98.000 ton doperwten als korrel. 
De formule, met andere woorden het produktieschema-, per fabriek is 
gelijk aan: 
85% van de produktie van één van de jaren- 1958 t/m 1962 of 
100% als gemiddelde van de produktie over de laatste vijf 
jaar. 
Bedrijven die in 1963 voor de eerste keer gaan produceren moeten 
zich bij het Ministerie van Landbouw melden, teneinde na overleg 
met de commissie genoemd in art. 3 een toewijzing te krijgen. 
1) 
Art. 18: Voor de campagne 1963 worden de volgende minimumprijzen 
vastgesteld voor gedorsen en geschoonde doperwten (rond en kreuk)* 
bij betaling in 3 sorteringen bij betaling in 2 sorteringen 
<8 mm 1.11NF p.kg = 82c tAg <8 mm 1.11NF p.kg = 82 et A g 
<8.k mm O.58NF p.kg - JtfctAg 
>SA mm 0.301NF p.kg =22ctAg >8 mm O.3698NF p.kg = 27 ct/kg 
Kreukerwten worden altijd op 2 sorteringen uitbetaald. Bij rondza-
dige doperwten kan in bepaalde departementen ook overeengekomen 
worden slechts op basis van 2 sorteringen af te rekenen. 
Wanneer de teler zelf dorst of het dorsen door derden plaatsvindt 
worden deze kosten op basis van de werkelijke kosten betaald. 
Transporteren van' zaaierwten wordt op km-basis door de fabriek be-
taald. 
Erwten in de peul 
Bij erwten die in de peul worden geleverd is de minimumprijs vanaf 
het veld 0.216 NF (15*9 et) per netto kilogram. De plukkosten kunnen 
eventueel worden vergoed. Het is ook mogelijk dat de opbrengst op het 
veld wordt getaxeerd op basis van een peul/korrelverhouding. in dit 
geval is de betalingsbasis 0.5^ NF (39.7 et) per kg doperwten. 
Premies boven de vastgestelde prijzen zijn mogelijk b.v. op basis van 
1) ' ' 
voor de prijzen geldende voor de campagne 19^5 zie blz. ik. 
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vroegtijclige' levering of op basis van zachtheid. 
Art. 19: Met verwijzing naar art. 5 zijn de conservenfabrikanten 
verplicht maximaal 15% meer af te nemen van de hoeveelheid d".e in 
het contract is vastgelegd. Voor de campagne van 1963 is de prijs 
voor deze meerlevering overeenkomstig de in art. l8 genoemde prijzen. 
De betaling geschiedt in gelijke delen per 31 januari'1964 en 31 
maart 1964. 
Art. 20: Voor de campagne van 1963 werden de volgende heffingen 
overeengekomen. 
a. De teler betaalt op grond van zijn leverantie aan de fabriek 
INF per 100 kg (0.74) geschoonde erwten of eventueel 0.40 NF 
(O.3O) per 100 kg peulen. De fabrikant houdt deze, heffing op de 
telers in en draagt dit aan een daartoe aangewezen instantie over. 
Telers die zelf conserven fabriceren dienen deze heffing te betalen 
op de op eigen bedrijf (bedrijven) geproduceerde erwten. Hetzelfde 
geldt voor de fabrikant met betrekking tot de niet gecontracteerde 
doperwten. •. .'..  
b. De fabrikant betaalt op basis van zitfn produktie. Tot 31 december 
moet hij een heffing van 3.56 NF (0.4l) per 100 kg half bruto 
verwerkte hoeveelheid betalen. Voor hoeveelheden die boven de in 
art. 19 genoemde hoeveelheid uitgaan, uitgezonderd wanneer deze 
hoeveelheid voor gemengde groenten bestemd is, mqet,bovendien de 
volgende heffing betaald worden: . • 
8 NF per 100 kg halfbruto voor 15.01 - lb% boven toegestane 
hoeveelheid 
9 NF per 100 kg halfbruto voor l6.01 - 17% " " " 
10 NF per 100 kg halfbruto voor 17.01 - 18% " » " 
1 HF meer per 1% van verdere overschrijding zonder begrenzing. 
Bij de produktie zonder teeltcontracten betaalt de fabrikant 35 NF 
per 100 kg (f 25.90) halfbruto los van een eventuele verdere bijdrage 
*0p basis van de in art. 10 gegeven theoretische verhouding in 
zeefsorteringen komt de gem. kg prijs op 39«7 ct/kg. Aangezien kreuk-
erwten grover zijn dan rondzadige rassen ligt de prijs daarvan dus 
lager. 
Ter oriëntatie volgen onderstaand de. Nederlandse zeefsorteringen 
oud nieuw ronde erwten nieuw kreukerwten 
extra fijn 6.5 - 7.5 " < 7-5 <7«5 
zeer fijn 7.5-8 7.5 - 8.2 7.5 - 8.2 
fijn 8-8.5 8.2 - 8.75 3.2 - 9.3 
middel fijn 8.5 - 9 8*75- 9.3 9.3 - 10.2 
middel I 9-9.5 
middel II 9.5 - 11' > 9.3 >10.2 
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Art. 21: Cdnservenfabrieken die meer dan de toegestane hoeveelheid 
hebben geproduceerd, kunnen op basis van exportcijfers een compensa-
tie krijgen van de in art. 20 genoemde heffing. 
Art. 22: Deze overeenkomst heeft na bevestiging door de Minister van 
Landbouw rechtsgeldigheid. 
Parijs 23 januari 19^3 
Deze overeenkomst werd ondertekend door: 
Claude Ferte 
President v/d Federation 
Nationale des Producteurs 
de Légumes 
Jacques Rodel 
President v/d Federation 
Nationale des Syndicats de 
Conserveurs des Produits 
'Agricoles 
P.Sahonet 
President v/d Fédération 
Nationale des Conserveries 
Coopératives. 
Contractteelt conservenerwten 
Algemene bepalingen 
Art. 1: Het teeltprogramma wordt in overleg tussen teler en fabriek 
opgesteld. Het zaaizaad wordt ingedeeld in vroege, middelvroege en 
late rassen, tenzij door partijen anders is overeengekomen. De zaai-
data v/orden in onderling overleg bepaald. ..,• 
Art. 2: Zaaizaad ' ~'~ ~ 
Het zaaizaad dient afkomstig te zijn uit speciale zaadteelt en door de 
zaadhandelaar te worden gegarandeerd op raszuiverheid, kiemkracht en 
gezondheid. De teler zal geen zaaizaad gebruiken van andere leveran^ 
ciers. Teler kan met toestemming van de fabrikant zelf de zaaidoperw-
ten kopen. Fabriek of diens vertegenwoordiger levert het zaaizaad op 
de volgende basis: 
a. De prijs van het zaaizaad'wordt in onderling overleg vastgesteld. 
De verrekening vindt in 3 gedeelten met de doperwteh-betaling plaats. 
b. De teler deelt zijn zaaizaad-behoefte aan de fabriek mee. De fa-
briek bestelt de zaaidoperwten bij de zaadhandel ten einde gunstiger 
prijzen te bedingen. De zaaidoperwten worden door de firma direct 
geleverd en in rekening gebracht. 
Art. 3: Teelt 
De teler kiest de voor erwtenteelt geschikte percelen uit en mag niet 
zaaien in een grond die zodanig behandeld is dat de kwaliteit of de 
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smaak van de erwten geschaad zou kunnen worden. Teler moet zijn ge-
was verzorgen zoals een goed landbouwer betaamt. Bijzondere zorg moet 
aan de onkruidbestrijding (bitterzoet, kamille, distels, ganzevoet, 
enz.) worden.besteed. 
Uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat geen vermenging van rassen of 
zaaizaad mag plaatsvinden en dat percelen die een abnormale hoeveel-
heid onkruid of planten van andere gewassen bevatten niet worden ge-
dorsen. 
De fabriek heeft het recht altijd een vertegenwoordiger te zenden om 
toe te zien dat teelt, oogst en eventueel het dorsen goed verloopt. 
Art, k: Oogst 
Wanneer de teler, op grond van het voorkomen van onkruid, vreest dat 
niet gedorsen mag worden dan kan hij toestemming vragen om te maaien. 
Tenzij de aparte afspraak.gemaakt is dat de fabrieksvertegenwoorfliger 
beslist, beoordeelt de teler alleen de rijpheid.. Hij dient 48 uur 
voor het leverings-tijdstip met de fabriek of diens vertegenwoordiger 
contact op te nemen teneinde te lange wachttijden bij het dorsstation 
te vermijden en om een dorsschema op te stellen. 
Er kan machinaal worden gemaaid. 
Methoden die ertoe leiden dat het dorsen ongunstig wordt beïnvloed 
zijn verboden. 
Art. 5' Dorsen 
De dorskosten zijn altijd voor rekening van de fabriek. . 
De teler dient het gewas in gezonde en qua kwaliteit acceptabele 
tpestand, vrij van onkruid en andere planten en vrij van vreemde be-
standdelen die schadelijk kunnen zijn voor het dorsen, op afgesproken 
tijd en plaats af te leveren. Het gewas moet vrij zijn van stenen, 
grond en andere voorwerpen. De teler dient.zelf of in opdracht voor 
levering aan de dorsplaats te leveren. Om broei, wat afkeuring tot ge-
volg kan hebben te voorkomen, dient op dezelfde dag te worden geleverd 
als waarop-. is gemaaid. 
Wanneer de fabriek een andere dorsplaats aanwijst dan die overeenge-
komen, komen, de extra kosten van het vervoer voor de fabriek. Teler 
moet er zorg voor dragen dat het stro en afval tijdig wordt afgevoerd, 
tenzij anders is overeengekomen. 
Het is ook mogelijk dat de fabriek een dorsmachine aan de telers be-
schikbaar stelt; de dorskosten zijn dan eveneens voor "rekening van 
de fabriek. 
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Art. 6: Levering en transport 
Tel ?r moet zich nauwkeurig aan de levertijden van het dorsstation 
houden. Indien teler de dorsmachine niet op de normale wijze ver-
zorgt, kan de afname-garantie teniet gaan. Wanneer op. de boerderij 
wordt gedorst moeten de gedorste erwten steeds op de vrachtauto van 
de fabriek v/orden geladen wanneer deze binnenkomt. De erwten kunnen 
los of in kisten worden afgeleverd. De levering dient zo te worden 
georganiseerd dat de doperwten hoogstens 3'uur na het- dorsen door de 
fabriek worden afgenomen. Wanneer de fabriek het noodzakelijk acht op 
zondag of een feestdag te werken moet de teler leveren. In geval van 
weigering is teler aansprakelijk en kan teler van levering worden 
uitgesloten. 
Art. 7' Kwaliteitsbeoordeling - gewicht - normen 
Teler verplicht zich gezondet en voor de handel geschikte waar, te 
leveren, die vrij van gele en overrijpe erwten is. De verschillende 
partijen moeten gescheiden blijven en afzonderlijk worden afgeleverd. 
De uiteindelijke beslissing over de kwaliteit en het gewicht vindt 
in de fabriek plaats. De geschoonde of ongeschoonde erwten worden ge-
wogen. De afrekening vindt plaats op basis van het gewicht van het 
geschoonde produkt. De afname naar sorteringen geschiedt op basis van 
monstername zoals in de speciale bepalingen is aangegeven. 
Iedere leverancier of zijn vertegenwoordiger kan controle uitoefenen 
bij de beoordeling, weging, monstername en sortering. 
. Art. . 8,: Transportkosten en andere vergoedingen 
Wanneer de teler dorst worden hem de kosten op basis van de werke-
lijke kosten vergoed. De vergoeding voor het transport van de ge-
dorsen erwten naar de fabriek vindt op km-basis plaats. 
Art. 9; Betaling 
Tenzij anders is overeengekomen wordt de betaling als volgt geregeld: 
1/3 eind augustus, l/3 eind oktober, 1/3 eind november. Wanneer deze 
vervaldagen niet in achtgenomen worden kan interest worden berekend. 
Wanneer zaaizaad of kunstmest verrekend moeten worden, wordt ook 
steeds een derde deel,van het bedrag ingehouden. 
Hoeveelheden doperwten die. uitgaan boven de 15%i zoals in het con-
tract staat omschreven, worden voor de helft eind januari en voor de 
andere helft eind maart betaald. 
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Art. 10: Misoogst 
Bij een minder goede opkomst van het zaaizaad of andere omstandigheden 
die de oogst kunnen schaden zoals onkruidbestrijding of weersomstan-
digheden, moet de teler de fabriek direct op.de hoogte stellen. Beide 
partijen overleggen wat verder te doen staat t.a.v. eventueel opnieuw 
zaaien en t.a.v« de betaling van de zaaierwten. 
Art. 11: Overmacht 
In geval van overmacht kan de overeenkomst op verzoek van êên der 
partijen worden ontbonden zonder dat een schadevergoeding door d'ene 
of d'andere partij in het geding is. 
Tot overmacht worden een staking aan de fabriek of een vernietiging 
van de oogst gerekend. Bij machineschade aan'de fabriek kan teler 
schadevergoeding eisen op basis van een deskundigen-verklaring. 
Wanneer er van bijzondere weersomstandigheden sprake is, zoals hagel, 
overstroming, droogte of andere catastrofen is teler gerechtigd te 
leve,ren: voorzover het produkt gezond is, handelswaarde heeft, ook al 
kan teler zijn totale contract-kwantum niet leveren. 
Art. 12: Geschillen 
Ieder geschil dat niet in der minne kan worden bijgelegd, moet door 
de in art. l^t- van de Algemene voorwaarden genoemde geschillencommissie 
worden behandeld. 
Art. 13: Tussenkomst van derde 
Voor het geval een derde zoals een commissionair in de overeenkomst 
betrokken is, is deze onderworpen aan alle verplichtingen in het 
contract aangeduid; dit geldt in het bijzonder de organisatie van het 
dorsen, het bepalen van de oogstdatum en de betaling. Hij dient naast 
teler en fabriek, het contract te ondertekenen. 
Bijzondere bepalingen 
Tussen de ondergetekenden: 
De heer (teler) volledig adre 
en de conservenfabriek . . . . . . in . . . . . . . . . 
wordt het navolgende overeengekomen: 
De heer . . . . . . . . . . . verplicht zich te verbouwen en aan de 
fabriek in . . . . . . . . . te leveren: 
ton doperwten van het rondzadige type 
ton doperwten van het gekreuktzadige type. 
(Hierbij moet worden aangegeven of geschoond, onge-
schoond of erwten in de peul worden bedoêd). 
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Teler verplicht zich teneinde deze overeenkomst uit te voeren om 
ha met erwten te betelen of » kg zaaierwten uit te 
zaaien. 
De conservenfabriek verplicht zich de produktie 
hiervan af te nemen tot een maximum van 115$ van .de hiervoor genoemde 
hoeveelheid. 
Zaaizaad • 
1. Keuze uit de mogelijkheden die in art. 2 van de algemene voorwaar-
den worden genoemd . . . . . . . . . . . . . . 
2. Rassen (voorzover het zaaizaad niet door de fabriek wordt geleverd) 
Prijs 
1. Gedorste doperwten van het rondzadige type 
De innameprijs per kg windgereinigde erwten, vrij van ongerechtig-
heden, bedraagt: . 
bij drie sorteringen: 
kleiner dan 8 mm per kg 
!
' " 8.4 mm " 
groter dan 8.4 mm " 
Bij twee sorteringen: 
kleiner dan 8 mm per kg 
groter dan 8 mm per kg 
2. Gedorste doperwten van het gekreuktzadige type moeten in twee 
sorteringen worden afgerekend. 
kleiner dan 8 mm per kg 1,11 NF 0,82 
groter dan 8 mm per kg O.3698 NF 0,27 
Voor het geval de fabriek bij ontvangst het afvalpercentage niet kan 
vaststellen wordt een vaste aftrek van 6% van het geleverde gewicht 
berekend. 
Wanneer sprake is van abnormale verontreiniging, b.v» stenen en grond, 
dan wordt het werkelijke percentage berekend. 
Erwten in de peul 
De prijs hiervan bedraagt op het veld 0.216 NF per kg, waarbij even-
tueel betaling voor het plukken op de navolgende basis plaatsvindt: 
Wanneer de erwten in de peul op het veld v/orden gekocht op basis van 
de peul/korrelverhouding dan wordt op basis van 0.54 NF per kg wind-
geschoonde doperwten betaald. 
Hoeveelheden die boven het contract-kwantum liggen, doch niet meer dan 
1.11 NF 
O.58 NF 
O.3OI NF 
1 .11 NF 
O.3698 NF 
f 0 ,82 
0 , 4 3 
0 , 2 2 
0 ,82 
0 , 2 7 
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15%! worden op basis van de hiervoorgenoemde prijzen betaald. Naast 
deze vastgestelde, prijzen is een premie voor vroege, levering, zacht-
heid, enz. mogelijk. 
Ruimte voor bijzondere bepalingen; «.«,.....,......., «........ . 
De ondergetekende partijen accepteren de algemene en bijzondere voor-
waarden van deze overeenkomst, die geldt voor de campagne 1963« 
Gesloten in .... . . . . . . . . op . . . . . . . . . . . 1963« 
De teler . . . . . . . De fabrikant 
de, commissionair, o.i. d.. 
o • «• e 
Gang.van zaken bij de levering 
Art. 1: Voor het jaar I963 v/orden de doperwten volgens het hierna 
volgende systeem afgenomen. 
Art. 2: Monstername 
Na het dorsen dienen de verschillende partijen (los of in kisten) 
van elkaar gescheiden te blijven. 
Bij ontvangst van de gedorste erwten aan de fabriek wordt van iedere 
1000 kg een monster van 5 kg genomen. Dit monster moet de partij zo 
goed mogelijk weergeven. Voor leveranties van minder dan 200 kg kan 
met een monster van 2 kg worden volstaan. Wanneer in kisten v^ ordt ge-
leverd worden op goed geluk in totaal 5 kisten uit de partij genomen, 
de erwten goed gemengd en daaruit het monster getrokken. 
Art. 3: Zeefsorterlng 
De zeefsortering dient met een zeefapparaat dat aan de volgende ei-
genschappen voldoet te worden uitgevoerd. 
De doorsnede van de sorteercylinder ligt tussen 0.60 m en 1 m. In 
de lengte bevinden zich 6 zeven met een breedte van O.kl m. De as 
van de sorteercylinder moet een helling hebben van 35 mm per meter. 
De bevestiging van het apparaat moet zodanig zijn dat hieraan gedu-
rende de campagne niets veranderd kan v/orden. De door een motor aan-
gedreven sorteercylinder dient een constante draaisnelheid te hebben' 
die daarop ,ne,erkomt. dat de tangentiaal-snelheid aan. de .buitenkant 
gemeten: 28.2? m per minuut bedraagt. Dit komt neer op 9 omwentelin-
gen pjr' minuut voor een cylinder met een doorsnede van 1 m. 
Nadat het monster windgeschoond is moet de so"teermachine in rust-
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stand worden gevuld. De zeven met ronde perforaties dienen in over-
eenstemming te zijn met de tegenwoordig geldende normen. Ze .dienen 
volkomen schoon en ongeverfd te zijn. 
Art, k: Bemonstering 
De sorteercylinder bevat zes zeven: 
twee afvalzeven met langwerpige gaten van k x 20 mm 
" zeven met ronde gaten van 8 mm 
11
 zeven met ronde gaten van 8.4 mm 
Bij de afname in twee sorteringen: 
twee afvalzeven met langwerpige gaten van 4 x 20 mm. 
" zeven met ronde gaten van 8 mm. 
Wanneer de fabrikant niet met de kwaliteit van het geleverde produkt 
accoord gaat, moet hij dit de teler zo spoedig mogelijk berichten, 
wanneer deze de vracht niet begeleid heeft. 
Art. 5: Rijpheid 
De vaststelling van de rijpheid kan door middel van een speciaal 
hiervoor geconstrueerd apparaat plaatsvinden, zoals b.v. maturemeter, 
texturemeter, tenderometer. 
Art. 6: De teler kan op de vaststelling van de kwaliteit controle 
uitoefenen of zich hiervoor laten vertegenwoordigen." 
Hoe ligt thans de doperwtenprijs in Frankrijk in vergelijking met 
die in Nederland 
De nationale prijs voor 1966 (=1965) is als volgt vastgelegd: 
I sortering <8.2 mm = 0.99 Fr/kg 
II » 8.2-8.75 mm = O.49 Fr/kg 
III " >8.75 mm H 0.21 Fr/kg 
Wanneer wij uitgaan van een sortering van Finette bij Tm-120 van: 
I = 35%, II = 17% en III = 48% dan komt de kg-prijs op + 59 ct/kg. 
Dat komt ongeveer overeen met een prijs per kg-peul van 15 ct/kg; 
Conclusie. Momenteel verwerft de Franse industrie haar doperwten niet 
goedkoper dan in Nederland. 
Men kan zich afvragen in hoeverre de rijpheid invloed kan hebben op 
het voor de teler financiële resultaat. 
Vooropgesteld zij dat bij de prijzenschaal voor de 5 sorteringen wel 
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met dit aspekt rekening zal zijn gehouden. 
Ir. Bouvet van het "Centre Technique" rekende in 1963 eens een oogst-
tijdenproef schematisch om. Ondervolgende het resultaat voor een 
normaal rondzadig ras. 
Oogsten 
maandag woensdag zaterdag maandag 
Tm-getal 100 120 150 l80 
* 4. • 1 ) Sortering 
<• 8 mm 73% 2¥/o % 9% 
8-8 A mm 26% 20% lk% ' 13% 
>8A mm 1% 56% IT/o 
Doorsneeprijs 96.40 Fr/kg 55.20 Fr/kg 4l.30 Fr/kg 40.90 Fr/kg 
opbr./ha 2.3 t/ha J>.2 t/ha 3.9 t/ha 4.0 t/ha 
bruto-opbr/ha 2230 Fr 1760 Fr -1-620 Fr- 163O Fr 
Dit geval tendeert naar een hogere financiële opbrengst bij jonge 
oogst. 
Bijlage 2 _ ^ _ 
UNION NATIONALE INTERPROFESSIONELLE DES LEGUMES DE CONSERVES 
De UNILEC (Union Nationale Interprofessionelle des Lêgumes de 
Conserve) heeft onder meer,tot taak onderzoek te verrichten en het 
voeren van afzetpropaganda. Men voerde b.v. de slagzin: "On a tou-
jours besoin de petits pois chez soi"; ook de televisie wordt als 
medium gebruikt. . . 
De UNILEC is nauw gelieerd met het "Centre Technique de Conserves 
de Produits Agricoles". Dit "Centre" heeft onder meer tot taak: 
- het opstellen van kwaliteitsnormen 
- verbetering van de produktie 
- controle op de produktie-omvang; men heeft hiervoor 6 inspecteurs 
- inning van heffingen die overeengekomen zijn in de z.g. "Accords-
interprofessionnels" . 
Genoemde 6 inspecteurs hebben in 1963 een landbouwkundige beschrij-
ving gegeven van de doperwtenteelt in de verschillende Franse teelt-
gebieden; titel van de publikatie: "Les régions de culture du pois 
de conserve". 
Begin mei 1966 werd eveneens onder de naam UNILEC een soort "pro-
duktschap" voor conservengroenten opgericht. Deze instelling heeft 
de vorm van een N.V. President-directeur is M.Ferté, welke tevens 
president is van de UNILEC. Het voornaamste doel van deze nieuwe 
aan 
instelling zou zijn om in de komende jaren te helpefïVae ontwikkeling 
van de gehele bedrijfstak van conservengroenten om zodoende zo goed 
mogelijke kansen te krijgen op de Westeuropese markt. Zij zal met 
name bemiddeling gaan verlenen bij alle onderhandelingen met betrek-
king tot de regulatie van de groenteconservenmarkt, zowel op natio-
naal niveau als met betrekking tot de export. 
In de raad van bestuur zitten vertegenwoordigers van de telers en 
van de particuliere en coöperatieve industrie, alsmede enkele tech-
nische adviseurs. 
Er zijn vier werkgroepen aangewezen te weten: 
- een technische commissie 
- een commissie voor de afzetbevordering in het binnenland 
- een commissie voor de afzetbevordering in het- buitenland en voor 
economische vraagstukken 
- een commissie voor de contractteelt. 
- kk -
In. het voorjaar van 1966 werd door de UNILEÇ een film in de rou-
latie gebracht welke geheel gevlijd is aan de teelt van conserven-
'doperwten. Deze documentaire is in het bijzonder bedoeld om te ge-
bruiken bij voorlichtingsbijeenkomsten welke in de belangrijke teelt-
gebieden worden gehouden. 
De nadruk wcrdt gelegd op het telen van een kwaliteitsprodukt om 
zodoende bij te dragen tot een verdere toename van het gebruik van 
doperwt ene ons-erven. 
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